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DEL MINISTERIO DE M
SUMARIO
ORDENES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes.
O. M. 577/68
'I 1.1111)()i te;
(11c( ( 'vid 1al
(ft' r11111 %l'O,. le.S. (I(' 1(1 ;II 11111(1(1,
la (pie se dispone que la
de N1,1(111(1 pasará ;1, depende,
(le Nimio:t. --Página .171.
Jefatura
de
(11•
la J tiris
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE DE 1:1,1T1I1lt1CIONES
( nuo 1r;11 rle (It'reclla caniptcalcata
I,),. 1)edicai i4;),
O. M. 578/68 (1)) por
al percibo deI complemento de ',field() poi DedieaciAll
Especial perional (pie1 (..,(.11;1. .171.
C(111111 1113 u II el (luirello
( 1 1.ir p)S PATENTAIHW,
4Seell.VOS.
O. IVI. 579/(8 (1)) poi 1;1 (pie promueve a LI inmediato
I )íaz delempleo al Loilieta 1un 1;t1tIlettil()
1:i() 1 y
O. TVE. 580/68 (D) por 1;1 que se ..1( 1.1 )1(len
1(1 i1 fiUmero 370/68 (1). ilími ), que al« ta al
Cavit."oi de Corbeta don Nlainiel ni/ IY1
gina .172.
nr'S
O. M. 581/68 por 1;1 (pie se nombra Jefe (II' la i((4IlI
(Ir uperaciones del 1.1,,ta1o Mayor de I;t Armada. en
(le,)tinos supelior eatep,oría, al Capit;"111 de Fragata
(I)n losé Mafia Molen() Aznar. Pály,ina 372.
O. M. 582/68 (D) por 1;1 gil(' S(' (1.151)( Oni rontO
.11•(• (1(' 1()'; SerViCiOs TéCOiCOS ileel I-ieidad y Vlec
trOilica del Departamento Marítimo (le 1411 Fertol del
Caudillo (.1 C.1110;111 de Fragata don N iea.,i1)
de la 1eim.. .17.?.
1■('‘` Sion('
Número 33.
CIAL
O. 1V1. 583/6811p(,1 que se nombra Jefe de lal4TICIT-1411a
1. cuadi illa de Di againinas al Capitán (le Iragata (1011
Nlantiel Elena hlanzano. Pagina 372.
O. M. 584168 (D) por la que se dispone embarque en el
el licero 1. Canarias» el Capitán de ( orbeta don M anuel
l'oitolé, Estrada. 41 'ágina 372.
O. M. 585/68 1)))r la que se nombra Comandalite del dra
ilTaiiilife» al Teniente de Navío don José l‘fu
iniel San Illeviño. Página 37..
(q11/9-amientas de Voc(lles.
O.. M. 586/68 (1)) poi la (tul se nombra Vocal Electivo
de la J. U. 1). P. al Capitán de Fragata don
saigado Alba Página 372
O. M. 587/68 (1)) 1i1)1
(p ti (1(. a( 1()» (.1
I■1'tirl)V.
dispone pase a la situa
•apitáll (le COrbeta (1011 ViCente
Al(1‹.191(.1 .1.1(•11 l'fivilvaLi 372 Y 373.
I•11( id, pop (I tp (ler tnatrimonio.
O. M. 588/68 (D) 1»ii la que se concede licencia para
(4)1111.1er matrimonio .11 Capitán de Corbeta don J uan
1.(1)pe./..— Página 373.
O. M. 589/68 (D) por la que se concede licencia para
«Hm aer mati inwnio al Auxiliar Observador don Fran
( i!-,«■ Parra Cabeza. Página 373.
O. M. 590/68 (I)) por la que se concede licencia
(l'Hit 1 a el 111;,111111(olio al Auxiliar Observador don
l. Fernámlei hlaitinel.---Página 373.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DR SUBOFICIALES Y AS 1 M 1LA I
O. M. 591/68 poi- la qiiee dispone continúe en la situn
eiOn «di,,poniblei) el Sargento de Infantería de ?sl'a
Fina doil .1(),(". 1, ciolloy Ca-,tillo. -Página 373.
Número 33. jueves, 8 de febrero de 1968
Cruz a la (onAtaneia en el Servirla.
O. M. 592/68 (D) por la que se concede la Cin. a la
Constancia en el Servicio al petsonal (1(.1 Cuetpo
Suboficiales que se relaciona. -Páginas .573 y 374.
TROPA
..squario por ellenta 1i 11(I( ¡elida th' 'abo.s. primeros
Especialislas de Infantería (le Alarimr.
O. NI. 593/68 por la que se concede a Lal)(1,; inimen,s
1.;specialistas ( V) de infante, ía (le Marina cine se indi
can el derecho al 11.(-) del unitoline que 1;t
Orden Ministerial número 3.891/67 (1). ( ). 111.1111. 193).
Página 374.
RECOMPENSAS
Crler del Illerito Naval.
O. M. 594/68 (D) por la que se concede la C1 ny del
Mertto Naval dc tercera clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Navío don Joaquín García (latí() 1):L.
gina 374.
o.M. 595/68 (I)) por la que ise concede la ( .1n/ (lel
Mérito Naval de terrera clase, con distintivo Han( o,
al Párroco (le 11 de Santiago el Mayor de ViKo,
Monseñor- don l F.,pinosa l:o(lrígtiez. Página 371
LX1
O. M,. 596/68 (I)) pot la (pu. S(' concede la Cruz (lel
Mérito Naval de telt-era clase, con distintivo blanco,
al A rill,i(b)r y Culu.iir,Ilatariw, dr 11iiqiii,ercantes
I a (h. tl()11 1)(tvila.-114_
371.
o. m. 597/68 (D) I"". la ("4 se c(ffiredv
.11 efe y Sulmíiciale:; (le la Arillada que se
M érito Naval, de la clase que pava (..1(1.1
1):11.1itias 314 y 375.
o. m. 598/68 (I)) imr la que se c(ineell, la (id
Ni ei ito Naval de printlera c()Ii (11,111111s/o blanco,
al Imiel( i() (lel Cilei p() ;enci;t1 (ltninkit ;divo al
(II. 13 A rn)a(13 .111:111 I b("rez
na .475.
ORDENES DE OTROS MirusTERTos
11,11N I ST 1.111() 1 ) 11 ()
roN sic.jo SI: PVP Ah) 1/1., J 1 IC1 A f1111 ITAR
SCfialanliClitO de haberes pasivos. l< h (len de 23 de curro
luir la que ,f• 1(.1.3ci()11
(()1luedi(114), 1)(.1.,()H,i1 (I( 1I Ar.
¡nada (pie res•iva. I
•( )1 len de ,),() 1 mem (le 19W; (pp.
plibli( a 1,11c,11 ()i dinai ,)11c, (11(1,1. .11
pers(dial ivil iii men(), ) /
,
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O p 1141.."" SaA
JEFATURA
DEL APOYO LOGISTICO
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes.
9*(jo de 7')-(!)1''/)()r/ ('X (le la ;Irma(Ia.
Orden Ministerial núm. 577,/68. i1 l)ecret()
3,16,i, de 29 de diciembre (le 19(16 (1). ( ).
mero 1 (le 1967), reorganiza las estructina:; concer
nientes :11 material de 1;1 , I 111:1(11 v )1-( fui)
ierial número 477, de .i() de (II( l'i1tinio (1). )
muto 2(;), la implantación progresiva deLi
1111eVi1 01,151111ZaCi011.
Vil nueva estructura (iii.5'inica es1:11)1(•ci(1a, lit je...
faitira del Apoyo 1,t):klic(1, la I )iiuc(i(')ii lif• Aprovi
,ioiviiiiienlo y ilraiip1)rte,-, y la J(4;11111;1 (1(1 SerViri(1
dc 1;111'1)()1.1eS (1( 1:1 A 1.111:1(1:1 Vic11(.11 ;I :11r,(11-1W1"
y ‘1111.111t1 ".1 blti I )•11-re(si(')11 N1,11C
11111, 1(411111a de SerViCi()S (T(' y
L(.111riii (h. Tralp;p)rte,, relwetivameill(.
1,:i Itiitii1)11 s' ítincluilvti (1(' IU 1 ves 11•1 veje', (0.!•,:1111_
cos mem i()11;1(h);, ,H11 Ce111 1 'en) (1
111111910 Nrvir,(W1111() , l'al (1(' Tr.111`,1)()11('S Venía
e111i1tif1:11111(1, 11;e,1:1 1;1 11111)11111;tuitffi (le la 1111eV:i ()VV.:1
1:1;) flittelt pi tes ti(' (11.1_51111111() Ce111 1-:11
iir:1111(.111t Coll 1W; 1111 11111 Jef;1111ra local de "I'vansi)or
1( .111(. neresai i() c()11 veilient e separar.
1..11 c()iiseciiencia, pr()Idie:,la (l( la 1).11-e(seic'm (1e
Aprovisionainient() y Tiiiirp)i-b-„ •Jefaliird (leí Apovt
1.()p'jtiliett y (1)11 1;t (*(1111-( 11 111141;t( 1 (h 1 14,s1:1(1() :\ 1 ;1).01' (1('
1:1 Arn1;1(11, ve111.,,o, (1i11()I1(.1.:
I.;1 ( I( 1 taiv,porles (le Madrid, que
(..,L.11);I:Iiriblii(1.1 e integrada (.11 (.1 (.>dimilido Ner,ocia
du L(.1111.;11 **Fransplirtes, pa,.,11.;1 a depender de la
• •
Iin! CHI 1'111 (le Marina, (.()11 1iip,i()11 y t'inicio
nes ;Illál();las lw; (le la;; relanles Juri:,(1lcci()Iles de
11)
(Ilerit)11
1.1 (,11 1,1) 11(. jef(, de "lsransp()t-tes 1'3
Ve1111.11 ,,(.1•;"i enipefiad() por liii jefe dul
( 11(1)(1 (h. Int( iidencia des( inad() (.11 la jeta! in a (le
(1(. intendencia de di( ha juri,.(1i (ion.
3," 1,as ofirinas de Transportes, ino.biliario, mate
ría' esc•iiorio 11e1:,()11.11 11(.(-e!-;:1rio pala sii fun
cionamiento sern facilitados por 1:1 melicionada fr
1.:Iltird (1i. 1os Servicios de Intendencia de 1;1 iiiris
(licci("di G111
1111(111( de febrero de 19()8.
Exeinos. Sres. ...
Sres.
DEPARTAMENTO JM PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
(*onfirmat i(;fri (le derecho a complemento (le sueldo por
1)edicaci(;n Espi»cia.l.
Orden Ministerial núm. 578/68 (D).-I3e acuer
do con 1() disput-,i() en la ( )iden Nlinisterial número
5.736/67, de 21 de diciembre (I). O. m'un. 293), y de
conforillid;1(1 con lo prupuesto por la Comisión Per
in:inente Retril)nri(ifies, se confirma al personal que
S( re(1-1:1 a conti1Inaci(1,11 en el derecho ;11 percibo (lel
complement() de 11(.1(10 vil- Dedicación Especial tu
1(,s f:1(.1()1-es y cuantías que se relacionan, con efectos
administlativos a partir (le 1 de enero actual:
1. (inil" -1)1('Im 1.)('dicaci(')11.
1.1. Secretaría del Ministro.
Factor 1„.
Capit;'in Vrawtta 1). Angel Liberal 1.u
cini.
Capit;;11 de 14ragata 1). jacinto 1aría Cia
rán (*abrev.
Lapitati (le Corbeta I). Plise° AIvarez-Are
nas y Pacheco.
C;:lip.itáli de Corbeta 1). l' hiat (lo ila Corps
Com:m(1:1111e de Intervención 1). Ver
nandez ;\1.iit()S.
Grupo I. 1)(91icac•i(')11
).1. Secretaría del .11in‘p,tro.
Factor 1.
"reniente Coronel (h. Infantería de li\laritia
don Alit(1111() 1,(1111,1
Com:m(1:11m. (le 1111(11(1(1H .1.1 1). Cailos (J)-
nejero lb:tí-t('z.
1)(i(licación 1.1special Cuerpo de Suboficiales.
Secretaría del 1Iinis11o.
2.(XX),00 pesetas mensuales.
Subteniente Vscribient(' I). (*(''..,;ir
1u:tiros.
;-..11'gent() prim('r() 1. 11)1(111 ( 1 ). tIII Uit-
Heti
\1 :1(11 id, () (le febrero (le 196R.
Kxcmos. Sies.
Ascensos.
N IETO
Orden Ministerial núm. 579/68 (D). exis
111 vitcanle, se promueve a su inmediato empleo, culi
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N'ittrvero 33. Jtieve.,, 8 de írhicro de 1968
antigiied;td (le 24 de ene.re) nItinioy efectns
trativos de 1 del actual, al Lipitan Cul-bel...1 (1'1)
(1.1T) don Guillermo Díaz del 1:í() 1:ornen), primer()
en su Escala que se lt;111:1 cumplido de condiciones
y l'a siete) declarad() "apio" por la Junta de Clasi
ficacie'm y Recompensas, debiendo. (Inedar
ininediatanienle a continuaciOn (1(1 (•;ipitán Ifsra
gata de (lidia 1..,,(ala I). i\iiionio (.1*(")inez-Millátl
N1adrid, 5 de febrero ele 1968.
Exemos. Sres. ...
NIFITO
Orden Ministerial núm. 580/68 (D). aclaia
la Orden Minkterial número 370/68 (I). ( ). mitin. 21)
que promoyi(") su :1( Hal empleo al ( ':11)11..111 ('()r
beta (A) don Nlanuel Junquera (1 1 (.1 .111i(1()
de que i T ese-al:11'011;1(10 entre los .Jefes (1C1 1111'111() C1 11
pie() (1',1) (1(/11 I■a1111')11 )1).111()Síl (;;IN 1 (1( P11(*(1;1
(P.) (10n José Manuel Hilero Martínez.
Madrid, 6 de febrero de 1968.
F.xcinos. Sres. ...
Sres. ...
..immerm•••••■••■■• ••••■•••■•••■••••■
Destinos.
NI 1TO
Orden Ministerial núm. 581 768. Sr nombra
jeU. de la Secc•i¿il ()pera( iones (1(.1 1...,,tado Vlayor
(le la Armada, en de,,liii() (l( .1 1!)(lif11. c:11(1()11:1, :1!
Capitán de Fr..T.:11..) (A) ((fi) j()e María Mor•n()
Aznar, ac1u:11111(•111(.destituid() (.11 dicho 1.1,1:n1(). kl:tyor.
(les1 in() ()ti fierc. con (;irácter forz(v,().
N1adrid, 6 (1(. f(.1)1-(.1()
Exentos. Sr(. .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 582/68 (D). e Ikj)()
JI'. que el Capil:in de Fragata (F.) don Nicasio
Stolle 1:1 Peña cese en la I. I). E. ( ). 1. 1..1
Fern)1 (1(.1 (•andillo, comintiando c(»110 jefe de 1(i.,-;
Servicios '1•(".(111c(),; <le Electricidad y Pilectrónica
(bullo 1)epart;t111(.111()
1\1;tdi id, 1 (le fehrúre, de 1968.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
•NI
Orden Ministerial núm. 583/68. Se nombra
jefe de la Tercera Escuadrilla de 1)r:1151111iii:e, al La
pítán de Fragata (AS) (Lo don Nianuel llena Man
zan(), que cesan'i en el 14,stndo Mayor de la Armada
con la aillelaci(")n para p(-)sesi()11 (br
jef:11 tira ei lí;1 lo) (1(' May() 1/1 (').:111111, 11(" 1)11('",
de haber permanecido inri semana con (.1 relevo.
l'cígina 372.
F.ste de.s1 in() se confiere con ca•acter voilintari().• .
A efectos de indemnizacto,n por traslado de resj.
de11(..1.,1, se halla conipiendido en el ;Tallad() 1 1, ;Ir.
tícul() ,3.<> (le la ()rden () (1(. jimio de
1()51 (I). ( ). 12S).
Nladrid, () (le 1( hie II) (l( 1')()8.
14,xctii().).
Sres. ...
la. anlelaciOn suficiente. piira en11);11.(...1r en (.1 entren,
(',/liai-ids ,1 1).,11 lit (1(.1 (1.111 2() (1(' ;11/1 11 111.1')X111111,
1 'id(' (le'l 11)1) ,(' 111111.1(TC C(111 caraesier
,\ efeci(r, (h. ind(.111111/.:1( i(')11 1)Hr traslado (le
dencil, se llalla conipi elidid() en (.1 apartad() :1),
1() 1." (le 1;1 ()iden Miiii'leii:11 (le .il de j1111() de 195()
(1). U. 111'1111. 1/1).
:\1;t(11 (le febrero (le 19()81
1\11111'()
Excnio,;.
Sres. ...
Orden Mirtistet-ial nítr-n.. 585/68. • Se
(11.:1!5miiiias Tain/o-e al Teiliciiir (le
N;ivio (A) (Ay) don losé Manuel Sio 1()111;riii Trevi
no, (pie cesa ta cii Vs(11.1(11•111..1 (Ir 11(.11(.(1)J)1(.
ros con la anielaci(")11 )Iilicienie para 1()Iiiiir (.1 iiiando
.
. l l:1di(11(11,11,1(ei di:1L.) decii 1 .
14,;te (I( .:,s Mi() confiere ( ;11:1( ler volniorio.
A efe( 1(),, 111(1(.11111•1/.1( 11'111 11111 11.aald(1 1l 11"11
del1C1:1, 11;111:1 C()111111.(11(111111 e1 ;111;111:111(k II, :Ir
11e111() ,3," de 1;1 ( N1111.P-Iler1.11 de (1 de :11111.111 (11'
1()r)1 ( 1). ( ). uno).
I;tdrid, (} fe111-er() 1(X)■4.
Excitiot;.
,(;reS.
• • •
Nombramientos de Voc(Il, S.
NIETO
Orden Ministerial núm. 586./(t8 (I)). non'
1)1.1 Vm.;11 (1(. 1:1 J. U. 1). I. :11 (.:11)it;'w
14.1-n:11;1 (1'.) ((;) (1(Iii jesús Sall,,a(1() re
levo (1(.1 Jefe (1e1 1111.,11u) empleo (A) ((;) (1()11 Salvador
N1(11 4.1I() cine ce:,:11:"1 (.11 (nao (..11,,(1.
2 ladi id, 2 de fchrei() de. 1 961.-').
Exemos. Sres. ...
Sres. • • •
-
■•••■•••••.•=1. •■••■ ■■• VR/0/0/0••••
NI PITO
Orden Ministerial itlint. r)87/68 (1)).- 1)(d. c11111
en 2 de al),osto (lel presenle ario 1:t (.(1:1(1
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t'aria vira e1h), (1i1)()11(. que (1i 1;1 expresada fecha,
capit;íti (le (:01.1)(1:1 (11') (III) (Ion ‘ticente iN1(1c.
glier .1:n'II cese en la Hinacion dea"ctividad" y pase
a la (I(' "retirado", quedando pendiente (1(.1 seitala -
miento (le haber pasivo que determine (.1 Consejo Stt -
',ruin() (h. Justicia Militar.
N1a(lri(1, 2 (le 141 (I() de
Jueve:,, 8 tic fehm() di 1968
••■•••••••-•
Fxemos. Sres. ...
•'es. ...
NI VEO
licencias para contraer inalrinionw.
Orden Ministerial nútii. 588/68 (D).---- Con :II ve
rlo II 1() (1i'vtiest() en 1;1 Ley de H de noviembre de
I57 y ()I-(1(11 (1( 1;1 PreSidelICIa (1(1 ( i()1)i(111() de 27 de
octubre (le(1). O. nunis. :-.)57 y 2.P), respectiva
se concede licencia pari colniaer nutitinionio
(.()H I efiorita 14:ncarnaciOn In:Ina (l'arda y
1()(liír,nez al t'alunan (le )(1 ;i (14,T) (1(11)
ft/ 1,(1)(.1.
'Madrid, 2 (1i. febrero (le I9()8.
kxctilos, Sres.
Sres. ...
• • •
NI Vis()
Orden Ministerial núm. 5119/68 (1)). Con arre.-
1,11() di',111esh) (•H 1:1 1,(.v (h' 13 (1y imvietilbre
1()57 y ( )141(11 (1(• 1:1 111(;(1(.1-1('1:1 (1(1 (;()1)1(1'11() (h. 27 de
(diihre (h• 1(i5 (I). ( ). 257 y 2•19,
S( concede licencia para confraer 111a1ri1 1 Io1 1i()
(Hl 1;1 señorita i\lavía \:alriivtiela (l('
»iiiiiLiítl ()bseryador I). Francisco Parra
1. •;
Madrid, (le febrei o de 1')(18.
NIETO
1..xcinos. Sres. ...
('
Orden Ministerial núm. 590/68 (1)). ( arre
p,10 ;1 1(1 di. pilust() (11 1,ey (1(. 11()y1em1 )re (1('
1)57 y ()n'en (h. la hesidencia (1(.1 ( 1 ii no (h. 27 (1(.
(1(. 1')5;.; (1). ( 2.r-;/' y „_).1'), re.;pectiva
mente), (.(H)ee(le ia ( ()1111,1( in;111
((,!I seftorita i\laríd j().,(.1,1 uno/. 1.tpitie ;11 \
Iiii ()1,servador I). Juan IL li.ertu'oidez i\lartínez.
N1;1(1ri1, 2 (le l'ubre' o de 1068,
EXCIIMS. SreS*
,I
N11.111( )
Ntínici ti 33.
INSPECCION GENERAL
DE 1NFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Orden Ministerial núm. 591/68. - 1)1t. acuerdt,
con 10 informado por 1:1 junt:( Permanente del Cuer
po (le Stibol'iciale,, de la Armada y lo propuesto por
1;1 Iiipecci(")1i General de infantería de Marina, se
p(die (pie el S;irgento de Infantería de Nlarina don
1
'
c"d"¡()(I (;(41y cese en la sitilah)11 r
terado" qu le fijo la ()rden Ministerial úmpeorso
1.362/65 de 22 de mar/o (h• 1o)()5 (1). O. num. 69) y
( )1.(b.11 N1iiiistu1i:t1 m'unen) 4.523/(.)6, de 17 (le octubre
11,. 19()(•) 1)• m'in). 2,38), y continúe en 1:1
punible", conferida por Or(1(.11 Nlinisterial número
251/()8, de 15 de enero de 1()(,8 (I). (). m'un. 15).
N1,1(11-i(1, 5 de f1 )T(1'( (1c. 1968.
I.
,
e ,L;. .
S•eS.
n'uf: a la Constancia en el
NIFTO
Quien Ministerial rtúrn. 592/68 (1)). 11(1r
venni!. 1;ps condiciones que determinan las Leves (le
(I(. diricIlihn. (le 195S y 23 de diuiembre 1., l'Ud
(1). ( ). iinins. 2 de I()59 y 1 (h. 19(2, respectivament(),
de c()111().1.111.1(1;t(1 t lo .111f()1 Wa(1() p()1- itiii1:1•
(11.1 (.11(.1-1)() (le St1i)(111C1:ties, se e»11ced('
CHI/ 1.1 (.()ii en (.1 Serviti() en 1as entero
rias (111(' 111(11(-.111, Ç( )1I
(i.()11(itmcw, cww,
. .
..111111111(1:11C ;P 111111".1(11),
1:1C1()111 :
1as antigüedades y efe(.1(),,
;11 personal del Cuerpo de
que a coittintinci("in se re
( in/ prIl',1(11:1(1;i (1)11 1(1() 1)rSe1:1S
(le 1 (l( 111:11 7() 1(4),--
a partir
Sarly.ii1() de 1n fa in el í:1 (le NI:trina 1). --;(1);islián
hachee() I■ael. Antigüedad (1(e 2()(1(. febrero de 1967.
Cruz priii(inada con 2.10() pesetas ainiales, a partir
(le I (le julio de 1()(,7,
S.,14,,ento 1)1 huero
1(.1),m Ai jona I )i..1z.
1(Y)7
•( I tiz
Infantería ■Tarina 1). 17..s
I edad de 25 de junio
1)el1,i(11:1(1:1 •()I1 prt,eias antiale, a partir
de 1 (le diciendire de 1(4)7
Sargento prink
Irdstiait \1()I(ih) 1
1)I(' 141()/.',
I() de Infantería de \latina I). Se
II / \ntigiic.(1a(1 (le 5 de novlem
•( 11(.11',1011:1(1:1 (,*()I1 ..(14)() pl's(11:1s :11111:11('S, :1
(1(' 1 (1(' ;11,111st(1. (1(' 19()/.
Sargento p1•inicuo
,\rma(Ia I )• Nlai tin
27 de julio de 1q()7,
11u,,ico (le segunda chis(' (le la
.\1111,1Y,üe(1:1(1 (le
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Número 33. Jueves, 8 (h. febrero (h. 19()R
Cruz pensionada con 3.600 pesetas annale,„ pariii
de 1 de octubre de 1967.
Ilrigada de Infantería de 1\1atind 1). Antonio Ro
dríguez Ortiz. - Antigüedad de I') (h. septiembre
de 1967.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a pa
de 1 de diciembre de 1')()"/.
1',1-ir,ada de Infante! 1.1 de Marina I). Víctor Lo:lu
cía (;(")ntez. Antiguedad de 25 de noviembre de 19()/.
Cruz pensionada con -I.(X)() pesetas anuales, a
de 1 (le ()ctubre de 1q()7.
Sargento de Banda de 1:1 Armada 1). José Taje.,
lottzu.-Antigiiedld de 23 de septiembre de 1967.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a pat
(le 1 de dicivitibre (le 1967.
Subteniente de 'Infantería (l( Mai Hut 1). 1■al'ae1
Lobo Robledo. - Antigüedad
de 1967.
(14. 25 de 111)viendri.t.
'Madrid, 5 «. febrero de 19()S.
li'xcmos. Sres.
Sres. •..
• •
•
Tropa.
NI 1'10
Vestuario por cuenta dr la Hacienda de Cabos )1
meros Especialistas de infantería dr Marina.
Orden Ministerial núm. 593/68. De conformi
dad con lo propuesto pot- 1:1 1iis1ecc1(")11 General (le
Infantería de Nlarina y 1() informado. por la jef:1
tura (1(.1 Servicio 1‘,con(1)111•1( o I ,eg;t1 y ier;i 111ra (1(.1
Ap(iyo Logkric(), he resuelto conceder a los Cabos
primeros F.specialistas (V) (le 1id:in1uir:1 de i\1 ni
(fII( L (1? ji se relacionan 1 I(1((1o :11 11',o
(1(.1 uniforlile qw. determina 1:1 ()I-(1(.11
mero 13.891/67 (I). O. nt'int. 193), siendo la primeia
entrega de vestuario() por (líenla de 1:1 I lacienda, con
arreglo a 10 establecido para los Sliboficiale:, en la
Orden Ministeri:11 d( 17 de niarzo de 1953 (1). ( ). iii
mero 65):
Cabo primeio Especiali ,ta (V) Francisco A'. K'1,
drigttez Tejada.
e:ab() primero Especialista (V) 1:11.:Iel Lebrel() La
sal.
Cabo primero Especialista (V) .1 .1;11:1 1),orte
gucro.
Cabo jo-impf.(k .;:,pecialida (V) José (Mero Veril:111-
(1(7.
liad! id, d‹ febiero de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
RECOMPENSAS
(fu::: del Alérito Naval.
Orden Ministerial núm. 594/68 (D)
1 'tie-d.1 del Almiraine
.\1111;1(13, (ntli())-111.1(1:1(1 con 1() 11 1f("1":1(10 por la1tt111:t de ClasificaciOn v 1■e(so.mpensas .y en atención
11 labor desarrollada (.11 (.1 Servicio de Normaliza
i)(0- Capit:ini de Navío I). .1();1(111í11Carcia Charlo, vengo (.11 concederle la Cruz (1(.1 Mé_
rito Naval (le tercera claw con distintivo blanco,
.\ pro
Vsiado 1\lavor (le la
:\ladrid, 3 de febrero. (le 1968.
r>.cmos. Sres. ...
SI (s.
NIVTO
Orden Ministerial núm. 59.'i/68 (I)). A pro
(;(.11(1.:11 (Id 1)(var1;1-
(1(.1 (I(. cu
po. 1;t Ittli1;i d Clatiiíi
pm. A:1 (1(.1 Almirante rapit:'111
m(m() 1\1;irí1i111()
1ormi(1:1(1 ron 1() infolinado
C;Icitii11 y I(('( )1 1 1! )(I i;i y en ;111.11citn1 1 b)s 11tt'1110,1
cr)111 1-at(1()'; pot- (.1 1';'It-rm.() de 1:1 1lesia (le ,(;;1111ino
tu 111:tvor de \frito, 1\lonse1ío1 1). Jesús Iiiiii1■()-
(1rh11(.z, veliv,() en concederle la Cruz (Id N1(1.1-i1(1 NL
de terceta clase c()11 distintivo blanco.
1:1(11.i(1, 3 de febrero. (le 19(1.',.
NIVTO
Exemos. ,L;res.
Sres. ...
01-(len Ministeri;t1 1111111. 596/63 (1)). A pro
pliesta Almir:1111(. ( :11)11;',11 ( ;cuera] (1(1 1)1.1):Ir1a..
r •
Men( ( n11111111( 'II' Vernd del (4 ;111([111( n)11
1-( )) lnidad 0)11 ¡Mi( 11):1(b) 1)( 1,1 J111111
e;tui(')11 y 1■econlpettsas y en :11rtici(')ii ;1 1tr,,
1;lí(11)S lun. Arma(lor y Consignalali()S de 11)11-
1111(';', ,y re:,ca 11(. Vili,•tt 1). 1;iiiIt',11 Ai
1)5Y•11a, yellÍlu, (11 cwirederle 1;t C1 117 del Mt'.
Fi l() Nay:11 de lercera. ctIti (1k1i1tli•y() 111;Inctl.
Nladvid, .) febr‹.ro. de 19W.
1`,J1I'rr()
1 •,\(.111()s.
Sres. ...
Orden Ministerirli 11úni. .597/68 (1)). A pro
puesta (11.1 Almirante C.:tiritan Cieneril (1(.1 1)(.1):Ir1:1-
mento Nlarítim() 11:1 Feriol (1(•1 Caudillo, (1(. con
íovulidad con lo informad() por 1:1 junta (1,, (.1:isifi
eaci(')11 y 1 mp(.11.);15 y (.11 ;i1clleté)I1 1:i 1:11)(0* IT:11.1-
¿;1111 (11 1().(1;1!; las (HC0111e11-
(1;1(1:11, con motivo de la estancia (1e1 _vale :If"or en
Sehasti;ín pm- el persona) de la Co
111:111(1:ineid Mi1i1:11- Niarina (piei c()111111111:icii'wse
relaciona, venlv,4) en concede' le 1:1 Crilz (1(.I N1(1.1.■11)
Naval, con diediutivo blanco, de la clase Tic 1,:t1a
cada uno de ellos se (xj)re1 :
( •;i1).11;'111 l'sraí.lata 1). Miguel Coll 1\10111:11-1:1,
I )(. sel;tin(la.
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LXI
••••••••••••....••••••
g (h. febrero de 1968
Mayor de segunda de Infantería de 11;irin:t (h)n
11:i1In('l 1)opic() Carb:1110. 1)(. primert.
paigada Ce1,1(101. (1(• Puert() y P(sea I). \tireli()
:()(Iríguez Arenas. 1)(‘ primera.
Madrid, 3 (I( .1)1e1'(). de 1968.
''xcinos. Sres. ...
N I F.T()
Orden N1inisterial 598/68 (D). - A pro
,11(.13 del Vicealmirante Presidente del 1);111-oluit,
"asas de la Armada, de conformidad con I() ittior
n;1(1() 1)(1.1- I;t Junia (lasificaciOn y lecompetiHas
(11 aten( i(')11 a 1:1 valiosa yr eficaz labor (111f yi(•11(.
1c.-irr()11;11111() (.II 1;1 1)(i1egar1U Local dul Patronato
11 Cartagena el funcionario del Cuerpo (;eneral i\d
i)ittistrativo al servicio (le 11 Armada 1). Juan l'érez
v(.11!1() en concederle 1:1 Cruz (1(.1 Mento
\;:i val (le primera clase C(}11 distintivo blanco.
1\1;tdrid, .3 de febrero. (l( 1')68.
,x(1)10s. Sres.
;res.
• • •
•
■■•■••1•1•11111~,
N11471'0
■•••■•••••••••••■••••••••••••••••••11~,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SU PI? EMO 1)I J USTI C IA 1\411 ITA It.
•S'efialainiento de haberes pasivos. — En etunpli
iinio a 10 dispuesto en el artículo 42 del 1:eg1a
neta() para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del .Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
edidos en virtud de las facultades conferidas a este
:onsejo Supremo de justicia Militar por Leyes de
3 (le enero de 1(..X)4 y 5 de septiembre de 1939
D. 0. núm. I, anexo), a fin de que por las Autori
ades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
) en el artículo 42 del referido Reglamento.
e
NI:1(11.W, 23 (le enero de 1.1 General Secre
irio, l?azán Iluitraj«).
RELACIÓN QUE SE CITA.
Te11i(.111(. Navío, r('tirado, 1). Franckc() 1\la•tin
.4ez. I laber mensual que le corresponde : 19.18,(),()()
)e,et:is desde (.1 día I de marzo de 19(S• --1)tirante
1 ario 1968 percibirá el 5por 1(X) del haber incli
na], 1,ey 112/6( y 1)ecre10-1 ey 1 5/67 (I ). (). m'i
ter( 272): 16S9S.,(X) pe('tas, i)ercibir por la 1 )oi
igaeif',11 de liacienda de Almería. -- Reside en Almo.-
,
11. Fecha de 1:1 ()rolen (1(. retiro: 2.i de agosto
1(Y)7 (I). (). M. m'un. .(1).
(.1)11(1(sidable 1\layo1 de ser,tinda de 1;t Armada, re
ira(1), 1). (;011/:,tiez _11:11)(1.
iensii;11 (pie le corresponde: l'‘.(X)10,0() :Ala, desde(Ija 1 (h. noviembre de 1')67. -Durante el año 1()(>7
1)(.1(1bir:"1 el S5 por 101) de lltabet 111( nsual,
iey 11 >() y 1 )(1.1-el o-1 ,ey 1 5/(17 : 16 065»0 pesetas,
•••■•••■•■111•••••
Número 33.
:1 percibir por la Delegación de Hacienda de Itar
ce10111. --1:eside en Ilarcelona.—((()) (6) (14).
Al hacer a cada ititeresado la notificación de sil se
fialailliento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene cl artículo 42 del 1(egla
1 1 Ie1 11o para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del 14:s1ado, delierá 1 propio tiempo
Ldvertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispue-,to en la I ,eyr de 27 de diciembre de 1956
(B. (). de! Eshuio. núm. 3(3), recurso) contencioso
administrativo, previo el de r('i)osición, que, como
trámite inexcusable, Ilebe fountular ante este COY1Se
jo Supremo de justicia 1\lilitar, dentro del plazo de
1111 mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificac1(')Ii, y por conducto de la Autoridad que la
haya pr:t(licado, ctiya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de 1:1 repetida notificación y la
de presentación del recurso.
1)iir,ante el año 1968 no se le fija el 90 por 100 de
su babel- pasivo, de conformidad con el artículo se
gundo (1(.1 1)ecreto.1.ey de la .1 (4:1 (lel l'...til:1(1() 11111-
men) 1 5/()7, (le 1 ( )()7 ( 1 ). ). 272 y 278).
(4) 1,('
Capitán.
(6) 1,e 11:i sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(14) Con derecho a percibir ineiptialinente la can
1;(1,1d de 333„33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
0I3SERVACIONES.
111 sid() aplicadt, el sueldo reptil:1(10r (1(.
1111(11id, 2.3 de enero) de 1068. 1111 General Secre
ta! IM,'.;(1111 Huitr(lgo.
(Del 1). H. d•/ /flreit() 1111111. 2», pág. .197.)
__En virtud de las facultades que le
confiere a este Cousej() Supremo (.1 :11 tíctilo 2 del
1(.1,,,la1ile1110 para la aplicación del vigente F.stattito
(1,, (.1:1s Pasivas del 1'I(' se publica a continua
ciOn ;elación de pensiones ordinarias concedi(las a
pe1,o11:11 ci\il, ,1 fui (le que por las autoridades conl
petent( plitc1t(111(. la oportuna notificación tlt)s
i1tiete-;1(1():,.
IVladrid, 20 de enero de 1968.---141 General Se
cretatio, A/aim(./ //wf(in /?1(ii1ayo.
1■14.ACI(f)N QUE SE CITA.
F.sialuto y 1,eye.s• números 82 (le 1<)()1 y 1 de 1961.
1 I:osario Calderón López 11a1_1,0,
CO10liel de Marina I). Arcadio Calde
rón Pensión mensual (Ine le corresponde porsueld() regula(Ior: 1.873,2f) pesetas.--Total pensión, más un incremento del 100 por 100, a partirde 1 de enero de 1967, según fecha airaii(iiie:3.7'16,52 pesetas mensuales, a percibir por 1;1 Diiec
D'ARTO OFECIAL MINISTL.RTO DE MARINA 375,
mi('ro 3A,
1111.1-ew
1 V , R ¡ubre 1*( ) 96R
ci(")n l'umbral de la Deuda y (lases Pasivas ch ,( I( 1.1
(l uli() I:side en 11:«Irid. ( 1().dí
l?slalitto v revr.v o.s. S) (1() 1()61
di' 191)1.
1 v ( 1!)
I1.irce1olta.-1.)()fia j()seía 1 Apez Latopoy, viuda(11
Teniente de Navío (!( )I J Osé ( ;trí; y1■(hcainol)
de. 1'(n:-,i(")11 (pie 1e ritrret;p()Iple por e1 stlel
regttlador : 884,37 pu Total pelhion, t11;1
un incremento del 1()() por 1(}D, a I.1 ir (U. 1 de
(.11(.1) (l( P)(>7, :.egnn fecha de ai ;(11( : 1 .7(7l
mensuale,„ :I percibir por 1:1 1 )cleaci(')11 (le
Ilacielida (le Ilarcelmia (le(le (l'u, o de ;14,1-0s10 (1(.
Seside 141. (h. I ,1(›brega1 ( I lar((.1(ma ).
1..1(l1i(1. I )()-ía lUst rada \lancl)On, littérfa
l'ama (1(.1 Subinten(lente ( l( 1 L Anilada \(i i H 1 t . don
J ulio 1.s.st rada NI:11tre I ,I(')11 111e11‘,11.11 (I1 1e le (s()-
1T('S1)011(le 1101. (1 S11(.1(1( ) 1ej..1111:1*(1( )1' 1.8()( 1)(1S4.'1:1S.
pensiOn, 111;'1., un incremento. (1(.1 1(1) 1 II )1. 1 ),
a partir de 1 (1«'llen) (I(' 1967, ;9'111 feellil il1.1.:111
(111e :• 3.0)0,()S 1)etiel:r-, 111411'1114„ percibir pHr
)11*(1TioI11 (*m'II( 1 .(11 de 11 1 )(11(1:1 y ( .1;i 1 ,1 ,i v,1
(le (.1 día 12 (le ,,cpti(.11111e (le 1)()7. I■e ide 1\
drid. (27).
I (*()ruiri. —1 )0t-ia 1..1(.11:1 Porta ( )1 ero, 1111(14:111:1
Anxiliar (le NlágiiiiI:p; de 1:1 Ariii:1(1:1 1). 1.(i)11;11-(1()
Pulla Niladez. 1'e11si(")11 111(11 1111 (pie 1(. cuiresp()11
p()r e1 sueldo regulado; : ()I 5, I() pe...,etas, "I ola]
111:v, 1111 incremento del 100 por 1(1) a pm.
ti!- (le 1 de (-Hui de I9()7, sep,nn (h. rran(111,...
peseUI., ietr-,tt:11(.., a percibi por 1:1 I )(le
pachín de 1 hicielida (le I .:1 Cortina de.,( le (.1 (lía 1
:11)H1 de 1967.--Sesi(b. ell
1.,IL 1)()11:1 v (1I,11;1 (.()11'.11e1()
nc:tini)() 11:11 reir(), , (1( I 1)1 ¡mur
(1" j11,111 ()c:III111() 1)(.11 i(')11 111e11 11:11
corresi)(muie p()1 ,11(.1(1() regtt1;1(b)i ()(1..;,1')
'Uotal 1111 11111(.111(111(*31(.1 1()() puf' I o(),
a partir de 1 (h• (.11(.1 (I(. 1' )( ■Y, .,eg n11 te( ha (I(.
arr:111(11h. : 1.926„38 inelistia, :1 pe' cibir pm.
1)(.1(.1_;:i.tii1 de .11:icielida d(. 11.1 ';111(li
11() (l(- 3 le (.1 (1ín 9 de enero (le 1 96S,
I 1.()1 ( !Hin() (1 :1 ( 'ornii:1).—(29).
( (loba. )( 'Ha /\111()nia ,):11a Alai 1, 1)111.1 fana
(1(1 ( el:tdro- (le 1 'tic! 1(1 1 .(.()l1:11.(1()
(lil• (A)1•1 e1)()11( p(11" ;-,11(1(1()
regnla(lor : 571,52 pe.,(1:1-,. 1 ()tal 111:"1., 1111
i11c1 emeni o (1(.1 1(X) por 11)(), a va, 1 1, de 1 (le enero
(l• fecha de art-diupte: 1.1,1.,0 1 p(-,e1:1',
111( 11 ,11;11(",, a pe1TillIr por la I )(.1(.1,-ich;11 de I lacienda
1 .2;30, 1
lvina 376.
ol (1(11 (1w,de (.1 día 2() ( julio (le 1')o7.
I 1 ( 11111(1111(.10 (C,Ordob:1). :1)0).
Al hacer a cada j111el e:1:1(11 11 itu'ifir:tción (le su
(Hifornie previene ;11 11(1111) 42 del
1■eg1;1111(.111(> 1:1 :11)11C:lel()11 del Yil..1(111e F.SI:111110
•
(:1;1.,e,,, 1 'asiv:1:; (1(.1 1.1!11(1(), 1:1 (inv lo
praci (1(1e1U ver111('',-■ 11 1)1'01)1() 1.1(1111)0
si se c()1H.1(1(.1 peritidicad(P. (11 ',;11 ,.;eil:11;11111(1110
(1(.11 •1111el•p()11(1., con arreglo ;1 lo (11,pnes10 en la Ley
(le 27 de diciembre (le 1()5() (/?. O. (1(1 P:starlo
3(1)(;,i suVio (I ( o,
(1(1)(11 1.01111111ar r()11:,ej(). 1 II unto (le jus
dein ro (lel plazo (le tin 111('; :1 Contar
al de :1(111(.11:1 no! ificación y
por c.()n(Iticto (le la Autoridad (ille liaya practicado,
(1111e11 deliera 1111.W-111:1110 C(11):p1y,11111(10 1*(111:1 110, la
L'Ha ilit r,
de,,de el día
• •
,
• , , ,lepelida liolltic:Iciott y (I(' 11 He ;e111:Ictott recurso,
OBSERVACIONES.
(1() Se le transmite 11 pe1p,i(')11 1)(11' 1'1
llechnieltio (le su liertlialta, (1()1-1:1 11(1(1(")11
I ,Opez. 1.1;11», a (filien le in(' co1icedid:1 )illen
de Y de abril de 1()()2, (I). O. nnin. 1()1).
(27) ,‘,.e iellabilita (11 1:i pel1...:1(i)11 (111('
CO1ICe(11(1:1 el )5 de ellen) de PI ■-)).
(28) Se
11eCi111le11(() de ;111 11 ):1(1re, (1()Í1:1 1i:111)i11;1 )11.11) 1■()(11i
11.:111s111i1(' 1;1 )elvii(')II y1(..111If. ¡ud.
a quien ¡Lié ( ()11Ce(11(1:1 p()1* )1*(1e11
ellen) de 1 (Y),5 (1 ). 111'1111. ?-75).
(„..),()) rectífica 11 pensioti concedid'a poi. Orden
. ,
1() de noviembre de 1()()5 ( I ). ( ). 271), y se
hace (.1 presente
c()p;t1-licipac1(')11 y pot. ittales a, 1111 lii
(pie1 1‘. indica ('11 la re1:1('•1('111, e11 11:1('('
1.1 derel'1111 ;I (1()i1:1 .1)11S11(.1(), previa 1iiitti(1:1( y (le
(11ic( 1(11) de 1:p; c;itilidad( ;11)()1l:1(1:1,-; p()1 lietWt
:1111et 1(11* wit:11:tilli( t11(), (pie (111(ild tit11() y 111 tírelo,
I parle de 1;1 copa ti ícipe gnu pierda ia ;Iptitufl
legal acr(tcer(i 1:t de la que 1:1 c(ifiserye
de nuevo.
(.i()) ie rani,diiiie 11 pensión V1( 1!!l( por1 ít
11 () (le :,11 1 leT111:1i1;1, (1()Fin A11,11!,1
A1:11.1, i ( 1111ell 1-11('' C( 11 ire(1111:1 11()I- ( )1 dril (I( 1 1 (le
eller() (l• 19()13 ( 1 ). 1111111.
(1-1:11:1111iento, (fue p(
(I(.lii
1\1adr•id, 20 de enero de
creta 1 io, I (t::(í)i 1:1/17)71(1(1.
W(•l 1). (). (/(I Ri()rito núm. 27, p.:ur.
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